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5EDITORIAL
“(...) o mundo da cultura, que se alonga em um mundo da 
história, é um mundo de liberdade, de opção, de decisão e 
possibilidades”.
Paulo Freire, 1998.
A Enfermagem é uma profissão desempenhada por atores sociais cujo conhecimento e experiências 
acumulados historicamente abrangem o processo saúde-doença em todas as suas dimensões. É mediada por 
transações entre seres humanos e o processo de cuidar que incluem: ética, ciência, política e educação.
No conjunto de aquisições intelectuais complementares ao processo de trabalho do Enfermeiro este 
número percorre vários assuntos fundamentais: a ética no ensino, a percepção de si, saúde da criança, qua-
lidade de vida, saúde mental, história da Enfermagem e o próprio processo de cuidar.
Desta forma, evidenciando as várias faces do fazer Enfermagem, passamos ao leitor esta contribuição 
da Revista Cogitare ao debate da profissão.
Aproveitem este “mundo de possibilidades”.
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